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Zur Haftung bei mangelhafter Decubitusprophylaxe 
W. Eisenmenger und H. Bratzke 
Institut für Rechtsmedizin der Universität (Direktor: Prof. Dr. W. Spann), Frauenlobstraße 
7 a, D-8000 München 2 
In jüngerer Zeit sind zwei Urteüe des Bundesgerichtshofes zu den Mindestanforderungen 
der Decubitusprophylaxe und deren Dokumentationspflicht ergangen ( V I ZR 215/84; 
V I ZE 174/86). Danach muß in den Kranken blättern vermerkt werden, ob es sich um einen 
Risikopatienten handelt und — falls in der Klinik keine allgemeine schriftliche Anweisung 
besteht, welche einzelnen prophylaktischen Maßnahmen unbedingt durchzuführen sind — 
welche konkreten Maßnahmen ergriffen wurden und daß deren Einhaltung kontrolliert 
wurde. Sehr dezidiert wurden die Mindestanforderungen an die Prophylaxe festgelegt: 
Regelmäßige gründliche Körperpflege, zweimaliges tägliches Waschen und Einreiben mit 
Franzbranntwein, Auftragen von Fettspray auf gefährdete Partien, Anlage eines Dauer­
katheters, Unterlegung von Schaumgummipolstern, zeitweise Lagerung auf Wasserkissen 
und, bei Fehlen einer Spezialmatratze, mehrmals tägliche Druckentlastung durch wechselnde 
Seitenlagerung. Wohl im Gefolge dieser Urteile war 1988 schon bei drei gerichtlichen Sek­
tionen am Münchner Institut die Decubitusbegutachtung Auftragshintergrund. Jeder Klinik 
muß geraten werden, eine allgemeine schriftliche Anweisung zur Decubitusprophylaxe für 
das Pflegepersonal anzufertigen und, falls der aufgezeigte Behandlungsstandard nicht 
eingehalten werden kann, Risikopatienten zurückzuweisen, soweit dies rechtlich möglich 
ist. Bei der Begutachtung kommt man um eine Auseinandersetzung mit den Anforderungen 
des BGH nicht mehr herum: Das Gutachten einer Dermatologin, die im 1987 entschie­
denen Rechtsstreit es als ausreichend erachtet hatte, wenn regelmäßige Umbettungen, 
Bäder, krankengymnastische Übungen und gewisse Polsterungen stattgefunden hätten, 
wurde vom BGH als fehlerhaft bezeichnet, weil es sich nicht an den im Urteil von 1986 
aufgeführten Mindestanforderungen orientiert habe. 
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